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satisfação! do! conforto! em! diferentes! contextos.! As! intervenções! de! enfermagem!
passam!pela!avaliação! intencional!das!necessidades!de!conforto,!por! intervenções!





em! situação! crítica,! com! contributo! desfavorável! durante! o! internamento! devido! à!
sua!presença,! intensidade!e!stress!associado!(Puntillo!et!al.,!2010),!estas!pessoas!
deverão! ser! alvo! de! intervenções! sistematizadas! de! enfermagem! no! sentido! de!
aliviar!o!seu!desconforto.!!
Com! o! objetivo! de! desenvolver! competências! na! prestação! de! cuidados!
especializados! de! enfermagem! à! pessoa! em! situação! crítica,! com! foco! na!
intervenção!especializada!do!enfermeiro!no!alívio!da!sede,!o!percurso!de!estágio!de!
mestrado! que! aqui! se! documenta! decorreu! num! serviço! de! urgência! e! em! três!
unidades!de!cuidados!intensivos.!!
Neste! processo! formativo! destaco! a! reflexão! contínua! sobre! as! atividades!
realizadas!bem!como!as!competências!desenvolvidas,!nomeadamente,!no!cuidar!da!
pessoa! a! vivenciar! processos! complexos! de! doença! crítica,! antecipando! a!
instabilidade!e!o!risco!de!falência!orgânica,!na!gestão!diferenciada!do!bem_estar!da!
pessoa!e! família,!bem!como!na!promoção!da! formação!contínua!em!enfermagem.!
Todo! o! pensamento! e! ação! em! estágio! foi! sustentado! no! referencial! teórico! de!
Katherine!Kolcaba!e!sua!Teoria!do!Conforto!(Kolcaba,!2001).!
!






care! unit’s! persons! that! generate! discomfort! (Puntillo,! Arai,! et! al.,! 2014).! Person’s!
comfort!management!is!a!broad!concept!that!involves!nursing!interventions!based!on!
satisfaction! of! comfort! in! different! contexts.! Nursing! interventions! go! through! the!
intentional! evaluation! of! comfort! needs,! interventions! that! suppress! needs! and! the!




long! as! the! thirst! is! an! experience! lived! by! the! critically! ill! person,! with! an!
unfavourable!contribution!during!hospitalization!due! to! their!presence,! intensity!and!
associated! stress! (Puntillo! et! al.,! 2010),! these! persons! should! be! object! of!
systematized!nursing!interventions!in!order!to!relief!their!discomfort.!
With!the!purpose!to!acquire!and!develop!skills!in!specialized!nursing!care!to!the!
critically! ill! person,! the! master! internship! that! is! documented! took! place! in! an!
emergency!department!and!in!three!intensive!care!units.!!
In! this! formative! process,! I! enhance! a! continuous! reflection! on! the! activities!























ANEXO! II! –! Certificado! de! Participação! no! III! Encontro! de! Enfermagem! de!
Emergência!



























































competências! definidas! nos! Descritores! de! Dublin! para! o! 2º! Ciclo! de! Estudos!
(Decreto_Lei! n.º! 63/2016! de! 13! de! setembro,! 2016),! bem! como! no! quadro! de!
competências!comuns!do!Enfermeiro!Especialista! [EE]! (Regulamento!n.o!122/2011!
de! 18! de! fevereiro,! 2011).! As! competências! comuns! ao! EE! aprofundam_se! na!
complexidade!e!nos!domínios!do!EE!na!área!da!PSC,!documentadas!pela!Ordem!do!
Enfermeiro! (OE)! em! Diário! da! República! (Regulamento! n.o! 124/2011! de! 18! de!
fevereiro,! 2011).! Destas! competências,! defini! como! finalidade! deste! relatório! de!




competências! de! Patricia! Benner! (2001).! Assim,! pretendi! atingir! o! nível! de!
proficiente! na! prestação! de! cuidados! à! PSC! na! promoção! do! conforto! através! do!
alívio! da! sede.! O! enfermeiro! proficiente! define_se! como! aquele! que! é! capaz! de!
reconhecer! os! atributos! e! características! de! uma! situação! de! mudança,! tendo! a!




prática! do! exercício! profissional! nos! diversos! contextos,! onde! se! pautaram! os!
princípios!da! responsabilidade!profissional!e!do! respeito!pela!ética!e!pelos!direitos!
humanos! que! conduzem! à! excelência! do! cuidar! (Nunes,! Amaral,! &! Gonçalves,!
2005).!
A! escolha! da! temática! central! deste! relatório! de! estágio! advém! da! minha!
motivação! pessoal! enquanto! enfermeira,! uma! vez! que,! vê! refletida! a! minha!
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preocupação!com!a!promoção!do!conforto.!Acresce!a!minha!experiência!profissional!
na! área! de! cuidados! intensivos! confrontando_me! diariamente! com! situações! onde!
através!de!comunicação!verbal!e!não_verbal!existem!manifestações!de!desconforto!
associado!à!sede!a!quem!presto!cuidados.!
A! sustentação! desta! problemática! justifica_se! através! da! elaboração! de! uma!
revisão!integrativa!da!literatura!(RIL)!onde!pude!identificar!que!a!sede!é!um!sintoma!







A! PSC! tem,! muitas! vezes,! dificuldades! na! comunicação! o! que! poderá!
comprometer! a! avaliação! do! seu! desconforto.! Embora! passe! por! uma!
responsabilidade! da! equipa! multidisciplinar,! cabe! ao! EE! assumir! um! lugar! de!
excelência! para! a! sensibilização! da! equipa! para! esta! problemática,! promovendo!
intervenções! autónomas! de! enfermagem,! orientando! os! pares! na! prática! de!
cuidados! e! alertando_os! para! a! necessidade! de! alívio! da! sede! como! medida! de!





da! sede! na! pessoa! em! situação! crítica.! Como! objetivos! específicos,! defini! os!
seguintes:!




•! Contribuir! para! o! desenvolvimento! da! formação! contínua!em!enfermagem!na!
área!da!promoção!do!conforto!da!pessoa!através!do!alívio!da!sede.!
De!forma!a!salientar!a!importância!da!promoção!do!conforto!da!PSC,!elegeu_se!










18! de! fevereiro,! 2011),! a! pessoa_alvo! de! cuidados! de! enfermagem!é! considerada!
como! “pessoa”,! apropriando_me! do! conceito,! definido! por! Kolcaba! (2003),! para!
indivíduos,! famílias,! instituições! ou! comunidades! que! necessitam! de! cuidados! de!
saúde.!Por! sua!vez,!quando!me! refiro!ao!conceito!de! família,! incluo! também!o!de!
“pessoas! significativas”,! que! pela! definição! da! Classificação! Internacional! para! a!
Prática! de! Enfermagem! (CIPE),! é! um! grupo,! unidade! social! ou! todo! coletivo!
composto! por! pessoas! ligadas! através! de! consanguinidade,! afinidade,! relações!
emocionais!ou!legais!(Conselho!Internacional!de!Enfermeiros,!2016).!
Este! documento! encontra_se! divido! em! três! capítulos.! O! primeiro! capítulo!
engloba! o! enquadramento! teórico! da! temática! da! sede! ancorada! à! disciplina! de!
enfermagem! pela! Teoria! do! Conforto,! onde! a! pertinência! do! tema! é! justificada!
através! da! elaboração! de! uma! RIL,! direcionada! para! as! intervenções! de!
enfermagem!no!alívio!da!sede!da!PSC.!O!segundo!capítulo!descreve!o!percurso!de!
desenvolvimento! de! competências! em! estágio,! onde! se! incluí! a! descrição! das!
atividades!realizadas!e!paralelamente!a!reflexão!acerca!das!mesmas,!dos!resultados!
obtidos!que!permitiram!a!integração!de!competências!na!minha!prática!profissional.!
Por! fim,! no! último! capítulo,! apresento! as! considerações! finais! com! a! análise! das!
competências!adquiridas!e!desenvolvidas,! as! limitações!e!as! respetivas!propostas!
para!trabalhos!futuros.!
É! importante! acrescentar! que! ao! longo! do! desenvolvimento! deste! relatório!
foram!utilizadas!as!orientações!para!a!elaboração!de!trabalhos!escritos,!a!norma!de!
referências! bibliográficas! e! citações! da! American* Psychological* Association! (6ª!
Edição),! definidos! como! critérios! de! utilização!em! trabalhos! escritos! pela!ESEL,! e!














enfermagem! (Apóstolo,! 2009).!Numa! revisão!da! literatura,!Apóstolo! (2009)! concluí!
que!existem!diferentes!perspetivas!de!conforto!em!várias!teorias!de!enfermagem.!É!
disso! exemplo! a! Teoria! do! Conforto! de! Katherine! Kolcaba,! que! através! da! visão!
holística! do! cuidar! em! enfermagem! conduz! a! uma! prática! centrada! nas!
necessidades!de!conforto!da!pessoa.!Trata_se!de!uma!teoria!que!permite!mensurar!
as! medidas! de! conforto! proporcionadas! uma! vez! que! os! cuidados! de! conforto!
requerem!um!processo!de!ações!confortantes!(Apóstolo,!2009).!
Conforto!é!definido!como!a!experiência! imediata!de!se!ser! fortalecido!através!














•! Ambiental! –! depende! da! relação! da! pessoa! com! o!meio,! as! condições! e! as!
influências!externas.!!
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Alligood! e! Tomey! (2010)! citando! Hamilton! (2007),! analisou! o! significado! da!
palavra! conforto! na! perspetiva! das! pessoas! e! a! referência! a! “alívio! da! dor”! foi! a!
citação!mais! frequente!como!sinónimo!de!conforto.!Pela!necessidade!de!alertar!os!
profissionais! de! saúde! para! a! problemática! da! dor! e! reconhecendo! a! sua!
importância!nos!cuidados!de!saúde,!a!Direção_Geral!da!Saúde!(DGS)!criou!o!Plano!
Nacional!de!Luta!Contra!a!Dor!onde!recomenda!a!introdução!de!intervenções!não_
farmacológicas,! além! das! farmacológicas,! no! alívio! da! dor! (DGS,! 2001).! A! dor! é!
descrita! por! Kolcaba! (2003)! como! um! desconforto! multidimensional! que! inclui!
componentes! sensitivos,! cognitivos! e! afetivos,! acrescentando! ainda! que! é! uma!
sensação!específica!que!ocorre!no!organismo!com!um!variável!nível!de!intensidade.!
Apesar!da!relação!entre!controlo!da!dor!e!conforto!ser!complexa,!a!autora!esclarece!
que! o! conforto! é! um! termo! abrangente! onde! a! sua! gestão! eficaz! se! torna! parte!
significativa! do! processo! (Kolcaba,! 2003).! Para! além! da! dor,! existe! referência! a!




Tendo! em! conta! a! diversidade! da! definição! denota_se! que! o! conforto,! para!
além! de! exigir! uma! abordagem! holística,! encerra! um! termo! complexo! (Kolcaba,!
2003).!Conforto!é!um!processo!(a!enfermeira!confortou_me)!e!um!produto!(a!pessoa!
sentiu_se! confortada),!manifestando! que! a! sensação! de! conforto! é!mais! do! que! a!




tranquilidade! física! e! bem_estar! corporal! (Conselho! Internacional! de! Enfermeiros,!
2016).! Conforto! pode! também! ser! definido! como! um! fenómeno! de! interesse,!
relevante!na!área!da!enfermagem!e!considerado!indispensável!no!cuidado!humano!
holístico!(Ribeiro!&!Costa,!2012).!Assim!sendo,!as!intervenções!de!enfermagem!com!






em! Unidade! de! Cuidados! Intensivos! (UCI)! vivem! experiências! de! desconforto!
(Rijkenberg,! Stilma,! Endeman,! Bosman,! &! Oudemans_van! Straaten,! 2015),! o! que!




inserida! numa! família.!Humanização! significa! colocar! a! pessoa!no! centro! de! cada!
intervenção! no! sentido! de! promover! a! saúde,! tratar! a! doença! ou! proporcionar! os!
melhores! cuidados,! também! significa! tirar! à! pessoa! o! seu! status! passivo! no!
processo! de! doença! e! incentivar! os! profissionais! de! saúde! a! trabalhar! para! as!
pessoas!(Calle,!Oviés,!&!Tello,!2017).!O!uso!intensivo!da!tecnologia!fez!com!que!as!
necessidades! humanas! e! emocionais! da! pessoa,! das! famílias! e! dos! profissionais!






muitas! vezes,! um!conceito! enquadrado!nas!decisões!de! fim!de! vida! (Truog!et! al.,!
2008).! Para! Kolcaba! (2003),! a! responsabilidade! da! enfermagem! passa! pela!
avaliação! intencional! das! necessidades! de! conforto! da! pessoa,! na! conceção! de!
medidas!de!conforto!para!colmatar!essas!necessidades!e!na!reavaliação!dos!níveis!
e! conforto! após! implementação! das! medidas.! Uma! das! barreiras! na! gestão! do!
conforto! deve_se! ao! conhecimento! lacunar! e! ausência! de! competências!
diferenciadas!nos!profissionais!de!saúde!(Moceri!&!Drevdahl,!2014),!o!que!justifica!a!
necessidade! de! formação! contínua,! demonstrando! melhorias! dos! resultados! nos!
contextos!de!trabalho!(Wilson!et!al.,!2009).!




do! sono! podem! fazer! com! a! PSC! sinta! medo,! ansiedade! e! sofra! de! quadros! de!
delírio! (Staveski,! 2010).! Da! complexidade! deste! conceito! surge! o! dever! ético! da!
enfermagem! enquanto! profissão! com! a! responsabilidade! de! cuidar! de! pessoas!
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possível! considerar! que,! paralelamente! à! dor,! a! sede! cria! alterações! no! equilíbrio!
fisiológico! da! pessoa! e! que! as! intervenções! de! enfermagem! na! promoção! deste!
conforto! são! realizadas! no! sentido! da! recuperação! ou! da! manutenção! da!
homeostasia.!
A!sede!é!definida!na!CIPE!como!uma!perceçãoV!sensação!de!desejo!de!beber!
água,! referenciada! a! secura! da! mucosa! da! boca! e! da! orofaringe! (Conselho!






Kolcaba! (2001)! afirma! que,! em! situação! de! doença,! as! necessidades! de!
conforto!não!satisfeitas!deverão!ser!alvo!de!intervenções!de!enfermagem,!de!modo!
a! preservar! a! dignidade! humana,! a! plenitude! dos! cuidados! e! a! integridade! da!
pessoa! cuidada.! As! necessidades! de! conforto! das! pessoas! são! movidas! por!
expetativas,!ou!seja,!as!pessoas!esperam!cuidados!de!enfermagem!competentes!e!
holísticos.!
Para! a! promoção! do! conforto! podemos! nomear! três! tipos! de! intervenções!
autónomas!de!enfermagem:! i)! intervenções! técnicas,! que! incluem!a!monitorização!
de!sinais!vitais,!controlo!analítico!e!administração!de!água!ou!outros!que!diminuam!a!
intensidade!da!sedeV!ii)!intervenções!de!coaching,!que!permitem!aliviar!a!ansiedade,!
informando! a! pessoa! e! em! conjunto! planear! os! cuidadosV! iii)! intervenções! de!
Comfort* food* for* the* soul,! que! implica! a! adoção! de!medidas! de! conforto! básicas!
(Kolcaba,! 2003).! As! intervenções! de!Comfort* food* for* the* soul! são! definidas! por!
Wilson! e!Kolcaba! (2004)! como! as! intervenções! que! as! pessoas! não! esperam! ser!
alvo!mas!que!se!sentem!muito!satisfeitas!quando!são!sujeitas!a!estas!intervenções.!
Estas! intervenções! permitem! que! estas! pessoas! se! sintam! fortalecidas! de! forma!
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intangível!e!personalizada.!São!exemplo!deste!tipo!de!intervenções!a!massagem,!a!




pessoa! doente,! com! fatores! organizacionais! e! de! intervenção! multidisciplinar,! a!











uma! ferramenta! ímpar!no! campo!da! saúde! (Souza,!Dias,!&!Carvalho,! 2010).!Esta!
metodologia! sintetiza! as! pesquisas! disponíveis! sobre! determinada! temática! e!
direciona! a! prática,! fundamentando_se! em! conhecimento! científico! (Souza! et! al.,!
2010).!
A! pergunta! de! investigação! necessária! como! parte! integrante! do! processo!
metodológico! da! RIL! aqui! realizada! foi:! que! intervenções! especializadas! de!
enfermagem! (I)! promovem! o! conforto! através! do! alívio! da! sede! (O)! nas! pessoas!
adultas! (P)! internadas! em! unidades! de! cuidados! intensivos! (C)?! Após! a!
sistematização!das!etapas!da!metodologia!da!RIL!(Apêndice!I),!seguem_se!os!seus!
resultados!como!fundamentação!do!enquadramento!teórico!deste!relatório.!
Num! estudo! realizado! por! Puntillo! et! al.,! (2010),! os! autores! identificam! os!
sintomas!mais! intensos!e! causadores!de!maior! stress*nas!pessoas! internadas!em!






com! intervenções! de! enfermagem! e/ou! prescrições! médicas! inadequadas.!
Determina_se! que! a! sede! é! um! problema! vivido! pela! PSC! em!UCI! (Kalfon! et! al.,!
2010V! Puntillo! et! al.,! 2010V! Puntillo! et! al.,! 2014V! Stotts,! Arai,! Cooper,! Nelson,! &!
Puntillo,!2014).!
As! intervenções! de! enfermagem! para! o! alívio! da! sede! devem,! entre! outras,!
evitar!potenciais!barreiras!ou!obstáculos!que!possam!impedir!que,!às!pessoas,!lhes!
cheguem! as! necessidades! adequadas! de! ingesta! hídrica! (Bloomfield! &! Pegram,!
2012).! Para! isso,! devem! ser! conduzidas! intervenções! de! enfermagem!
especializadas,! focadas!em!minimizar!o!desconforto!que!advém!da! ingesta!hídrica!
inadequada! (Kalfon!et!al.,!2010).!Os!enfermeiros!assumem!a! responsabilidade!em!
prestar! cuidados! que! garantam! a! hidratação! adequada! das! pessoas.! Isto! é!
particularmente! importante! naqueles! que! são! vulneráveis! ou! dependentes!
(Bloomfield!&!Pegram,!2012),!como!é!o!caso!da!PSC.!
A!sede!é!um!sintoma!multidimensional,!descrito!de!acordo!com!a!intensidade!e!
com! o! desconforto.! É! associado,! muitas! vezes,! a! boca! seca! ou! a! xerostomia!
(Greenleaf,! 1992! &! Sreenbny,! 1996! citados! por! Puntillo,! et! al.! 2014),! conceitos!
intimamente!relacionados!com!o!de!sede.!Pelos!quadros!de!doença!aguda,!com!as!
dificuldades! inerentes! à! comunicação,! a! PSC! pode! não! garantir! que! a! ingestão!
hídrica!seja!a!adequada!ou!a!suficiente!para!satisfazer!as!suas!necessidades.!
Num!estudo!realizado!por!Stotts!et!al.!(2014),!foram!avaliados!quais!os!fatores!








intensa.! Não! foram! identificadas! interações! significativas! na! intensidade! da! sede!
entre! as! pessoas! com:! idade! inferior! ou! superior! a! 65! anosV! com! balanço! hídrico!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
!




negativo! ou! neutroV! com! alterações! no! estado! de! hidratação,! alterações! na!
osmolaridade!sérica,!alterações!nos!níveis!séricos!de!sódioV!e!alterações!nos!níveis!
de!glicose.!Por! fim,!os!autores!evidenciam!que!o!stress!e!desconforto!associado!à!
sede! se! verificou,! maioritariamente,! em! pessoas! sob! ventilação! mecânica,! em!
pessoas! com! quadros! de! jejum! prolongados! (superior! a! 24h)! e! em! pessoas! sob!
terapêutica!com!medicamentos!como!opióides,!diuréticos!e!com!inibidores!seletivos!
da!recaptação!da!serotonina!(Stotts!et!al.,!2015).!
Tratando_se! de! um! dos! sintomas! mais! prevalente,! intenso,! angustiante,! não!
reconhecido!e!alvo!de!pouca!intervenção!na!PSC!(Puntillo,!et!al.,!2014),!foi!realizado!
um! ensaio! clínico,! em! contexto! de! UCI,! onde! foram! testadas! um! conjunto! de!
intervenções!de!enfermagem!(bundle!de!intervenção)!para!o!alívio!da!sede.!
Nesta!bundle*de! intervenção,! os! investigadores! reforçam!que! a! utilização! de!
pulverizadores,! do! tipo* atomizador,! com! água! fria,! a! utilização! de! esponjas! em!
formato!de!cotonete/espátula!molhadas!em!água! fria!para!humedecer!a!boca!e!as!
soluções!mentoladas!nos!cuidados!de!higiene!oral,!são!intervenções!direcionadas!e!
eficazes! no! alívio! da! sede! da! pessoa! em! UCI! (Puntillo,! et! al.,! 2014).! Estas!
estratégias!foram!previamente!testadas!e!demonstradas!como!eficazes!em!pessoas!




o! alívio! da! sede! reduz! significativamente! a! sede! e! a! xerostomia! da! PSC,!












•! Reconhecer! o! perfil! de! risco! para! a! sede! (através! dos! indicadores! definidos!






•! Considerar! a! utilização! de! espátulas! com! esponjas! embebidas! em! água! fria,!
pulverizadores!de!água!fria!e!cubos!de!geloV!
•! Considerar!a!utilização!de!saliva!artificialV!
•! Considerar! a! utilização! de! humidificadores! aquecidos! em! pessoas! sob! de!
oxigénio!de!alto!fluxoV!




que! diminuem!a! intensidade! e! o! desconforto! da! pessoa! provocado! pela! sede.! Ao!
integrar_se! a! avaliação! da! sede! nas! rotinas! de! cuidados! de! enfermagem,! com!
intervenções! dirigidas! para! o! alívio! deste! desconforto,! podem! criar_se! melhorias!




comprovam! que! a! sede! é! um! dos! sintomas! mais! prevalentes! na! PSC! em! UCI.!
Dados! mostram! que! 70! a! 80%! das! pessoas! sob! ventilação! mecânica! vivenciam!





existir! o! fortalecimento! do! conforto! através! da! implementação! de! intervenções!
autónomas! de! enfermagem,! o! que! representa! um! importante! outcome* para! a!
profissão! e! para! os! cuidados! de! saúde! em!geral,! tendo! em! conta! que! o! alívio! da!
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sede! representa! um! resultado! individual! de! conforto! e! não! apenas! a! ausência! de!
desconforto.!Estes!aspetos!relacionam_se!profundamente!com!as!competências!do!
enfermeiro,! nomeadamente! com! as! competências! do!EE,! assumindo! um! lugar! de!
excelência!na!intervenção!e!sensibilização!dos!pares!para!esta!problemática.!
O!referencial!teórico!sucintamente!apresentado!neste!capítulo!permitiu!nortear!








um! serviço! de! urgência! (SU),! uma! UCI! dirigida! à! pessoa! com! patologia! do! foro!
respiratório! e! duas! UCI! polivalentes,! em! Hospitais! da! área! da! Grande! Lisboa.! A!
ordem!dos!contextos!de!estágio!não!foi!aleatória.!Este!percurso!de!estágio!realizou_
se,! em! primeiro! lugar,! num! contexto! onde! me! pude! confrontar! com! práticas! de!
cuidados!de!enfermagem!numa!realidade!diferente!do!meu!contexto!de!trabalho,!um!
SU,! no! sentido! de! adquirir! competências! para,! de! seguida,! as! transportar! e!
aprofundar!em!contextos!similares!aos!da!minha!prática!profissional,!em!UCI.!
Os! estágios! foram! realizados! em! três! unidades! hospitalares! distintas.! O!
primeiro!estágio!foi!realizado!num!SU!de!um!hospital!público,!integrado!no!Sistema!
Nacional! de!Saúde!e! gerido!em! regime!de!parceria! público_privada.!Este!SU!está!
integrado! na! Rede! Nacional! de! Urgências! Hospitalares! (Luz! Saúde,! 2015)! e! é!
definido!como!uma!urgência!médico_cirúrgica,!o!segundo!nível!de!acolhimento!das!
situações!de!urgência!(Campos,!2014).!
Os! dois! contextos! de! estágio! seguintes! foram! realizados! em!UCI! do!mesmo!
Centro! Hospitalar.! O! primeiro! estágio! realizou_se! numa! UCI,! aqui! designada! de!
UCI1,! que! se! insere! na! área!da!pneumologia! e! contempla! na! sua! infraestrutura! a!
ambivalência!de!permitir!internamentos!em!8!camas!de!nível!III!e!6!camas!de!nível!I,!








São! definidos! três! níveis! de! UCI! que! concorrem! de! acordo! com! o! nível! de!
cuidados!prestados,!as!técnicas!utilizadas!e!as!valências!disponíveis!(Ministério!da!




dotados! de! um! conjunto! integrado! de! meios! humanos,! físicos! e! técnicos!
especializados! para! os! doentes! que,! embora! não! estando! em! estado! grave,!
necessitam!de!vigilância!organizada!e! sistemática! (INE,!2005).!As!UCI!de!nível! III!
são!definidas,!pelo!Ministério!da!Saúde!(2013),!como!um!contexto!de!abordagem!a!
pessoas!com!falência!de!órgão!eminente!ou!estabelecida,!potencialmente!reversível,!
onde! se! concentram! os! meios! humanos,! com! equipas! de! enfermagem! e! médica!
próprias,!em!presença!física!nas!24!horas!diárias,!e!os!meios!técnicos!necessários!
para!a!monitorização,!o!diagnóstico!e!a!terapêutica!diferenciada.!
Todos! os! contextos! de! estágio! foram! provedores! de! um! vasto! campo! de!
experiências!tecnológicas,!de!programas!de!intervenção!inovadores,!de!profissionais!
peritos! em! distintas! áreas! de! conhecimento! que,! fundamentalmente,! contribuíram!





a! aquisição! de! novos! conhecimentos! e! competências! em! torno! da! temática!
escolhida.!
Foi! por! opção!estrutural! para! este! relatório! conjugar! as! atividades! realizadas!
nos! quatro! contextos! de! estágio! elencadas! aos! objetivos! definidos.! É! sobre! os!
seguintes!objetivos!de!estágio!que!incide!este!relatório:!




•! Contribuir! para! o! desenvolvimento! da! formação! contínua!em!enfermagem!na!
área!da!promoção!do!conforto!da!pessoa!através!do!alívio!da!sede.!
!
Desenvolver! competências! especializadas! de! enfermagem! na! prestação! de!
cuidados!à!pessoa!em!situação!crítica!e!família!
Iniciei! o!meu!percurso!de!estágio!no!SU,!um!contexto!desafiante!pela!minha!
inexperiência! na! gestão! de! prioridades! à! PSC! nesta! área.! A! mobilização! de!
conhecimentos! pré_adquiridos,! decorrentes! da! minha! experiência! profissional,! de!
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cursos! de! formação! pessoal! e! das! unidades! curriculares! do! curso! de!mestrado! _!
enfermagem!em!cuidados!intensivos!e!urgência,!suporte!avançado!de!vida!e!suporte!
avançado! de! vida! em! trauma! _! tornou_se! fundamental! para! o! meu! processo! de!
integração.!
A!imprevisibilidade!constante!do!contexto!de!SU,!quer!pelo!conceito!de!“porta!
aberta”! do! hospital,! quer! pela! própria! evolução! das! situações,! tornou_se! um!
redescobrir! de! um! contexto! em! que! a! importância! dos! turnos! realizados,! quer! na!
triagem,!quer!na!sala!de!observação!(SO)!e!sala!de!emergência,!foram!de!extrema!




triagem!de!prioridades!assume!uma! responsabilidade! fundamental! na!organização!
estrutural!e!na!organização!de!cuidados,!onde!o!número!de!pessoas!a!necessitar!de!
cuidados!muitas! vezes! excede! a! capacidade! de! resposta! dos! profissionais! (Silva,!
2009).! Neste! SU,! o! sistema! de! triagem! utilizado! é! o! Sistema! de! Triagem! de!
Manchester,!definido!como!um!sistema!de!prioridades!em!que!à!queixa!principal!da!
pessoa! é! atribuída! um! dos! 52! fluxogramas! constituintes! e! para! cada! um! dos!
fluxogramas! utilizam_se! discriminadores_chave! para! determinar! a! categoria! de!
triagem,! dividindo_se! nos! subgrupos:! emergente,! muito! urgente,! urgente,! pouco!
urgente! e! não! urgente,! sendo! que! destes! resulta! a! necessidade! de! cuidados! à!
pessoa! (Santos,! Freitas,! &! Martins,! 2014).! São! definidos! de! acordo! com! cada!
categoria! de! triagem! 10,! 60,! 120! e! 240! minutos! respetivamente,! como! o! tempo!
recomendado!até!à!primeira!observação!médica!(Santos!et!al.,!2014).!
De! acordo! com! Silva! (2009),! o! processo! de! triagem! requer! do! profissional!
grande!capacidade!de!interpretar,!de!discriminar!e!de!avaliar,!bem!como!capacidade!
de! raciocínio! clínico! diferenciado,! sendo! os! enfermeiros! o! grupo! profissional! que!
reúne! as! condições! necessárias! para! realizar! triagem,! utilizando! uma! linguagem!
clínica!orientada!para!os!sintomas,!e!não!para!os!diagnósticos!(Cordeiro,!Silveira,!&!
Raposo,!2002).!Considero!que!a!necessidade!de!ser!estabelecida!uma!comunicação!




A! realização! de! turnos! na! sala! de! emergência! e! no! SO! permitiu_me! prestar!
cuidados! de! enfermagem! através! da! aplicação! da! metodologia! de! intervenção!
ABCDE!(American!College!of!Surgeons,!2012)!a!pessoas!vítimas!de!monotrauma!e!








parâmetros! fisiológicos! (Anexo! I)! aos! quais! são! atribuídos! valores! (scores),! em!
concreto:! temperatura,! frequência!cardíaca,!pressão!arterial,! frequência!respiratória!
e!estado!de!consciência!(Heart*of*England*NHS*Foundation*Trust,!2012V!Lam!et!al.,!
2006V! Silva,! 2012).! A! pontuação! total! é! calculada! a! partir! dos! cinco! parâmetros!
definidos.! Através! do! preenchimento! deste! instrumento! consegui! identificar!
precocemente!situações!de!instabilidade!hemodinâmica!e!de!risco!de!vida,!o!que!me!
permitiu! prestar! cuidados! a! pessoas! em! processo! de! deterioração! clínica.! Desta!
experiência! reflete_se! que! o! enfermeiro! no! SU! detém! uma! maior! autonomia! na!




sala! de! triagem.! O! enfermeiro! encaminhou! diretamente! a! pessoa! para! a! sala! de!
emergência! e! foi! pedido! automaticamente,! na! sua! ativação,! eletrocardiograma! e!
análises! sanguíneas! com! marcadores! cardíacos,! de! modo! a! ser! possível! o!
diagnóstico!e! iniciar! tratamento,! tão!precocemente!quanto!possível.!O! fator! tempo,!
nestes! casos,! é! fundamental.! Os! hospitais! envolvidos! na! denominada! Via! Verde!
Coronária! (DGS,!2015),!encontram_se!organizados! internamente!de!modo!a!que!a!
rapidez! de! intervenção,! iniciada! em! ambiente! pré_hospitalar,! não! sofra! atrasos! no!
atendimento! intra_hospitalar,! uma! vez! que! se! pretende! que! este! seja! um!
atendimento!simples,!eficaz!e!rápido!(Lino,!Garcia,!&!Costa,!2009).!Não!familiarizada!
com!este!tipo!de!intervenção!no!SU,!constatei!a!sua!utilidade!e!a!eficácia!do!trabalho!
multidisciplinar,! proporcionando! se! necessário! a! transferência! da! pessoa! para! um!
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hospital! diferenciado! perante! a! necessidade! de! abordagem! por! cardiologia! de!
intervenção!(DGS,!2001).!
No!decurso!desta!atividade!surgiu!a!possibilidade!de!realizar!o!transporte!inter_
hospitalar! da! PSC! para! a! realização! de! angioplastia.! A! principal! indicação! para! a!
transferência! inter_hospitalar!é!a! inexistência!de! recursos! (humanos!e! técnicos)!no!
hospital!de!origem,!para!tratar!ou!dar!continuidade!ao!tratamento!iniciado,!não!sendo!
de!excluir!a!possibilidade!de!transporte!inter_hospitalar!para!a!realização!de!exames!
complementares! não! disponíveis! no! hospital! de! origem! (Júnior,! Carvalho,! Filho,!
Malzone,!&!Pedersoli,!2007).!Assim,!sempre!que!a!unidade!de!saúde!não!detiver!os!
meios! e! os! cuidados! diferenciados! que! a! pessoa! necessita! deverá! proceder! ao!
transporte!inter_hospitalar!para!outra!unidade.!!
O! transporte! da! PSC! não! foi! uma! atividade! nova! para! mim! já! que! no! meu!
contexto!de!trabalho!foram!inúmeras!as!vezes!em!que!realizei!o!acompanhamento!








forças! de! aceleração_desaceleração! e! risco! de! colisão! (Ordem! dos! Médicos! e!
Sociedade! Portuguesa! de! Cuidados! Intensivos! [SPCI],! 2008).! A! experiência! pré_
adquirida!neste!tipo!de!transporte!suscitou!em!mim!questões!éticas!e!deontológicas!
sobre! a! segurança! da! PSC:! quem! decide! a! transferência?! como! se! planeia! a!
transferência?!como!é!a!efetividade!desta!transferência?!
A! qualificação! técnica,! relacionada! com! a! formação! e! com! a! experiência!
clínica,!constitui!um!dos!aspetos!mais! importantes!para!a!promoção!da!segurança!
durante!o!transporte!da!PSC!(Martins!&!Martins,!2010).!A!decisão!da!transferência!
depende! de! um! ato! médico! e! pressupõe! que! houve! avaliação! dos! benefícios! e!
riscos!inerentes!ao!transporte!(Martins!&!Martins,!2010).!Pude!compreender!que!no!
SU! o! planeamento! do! transporte! inter_hospitalar! depende! da! avaliação! da! equipa!
multidisciplinar! (equipa! médica! e! de! enfermagem)! corroborando! com! Martins! e!
Martins! (2010).! A! avaliação! é! realizada! pela! equipa! multidisciplinar! e! implica! a!
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escolha! e! o! contacto! com! o! serviço! recetor,! a! escolha! do!meio! de! transporte,! da!
equipa!de!transporte,!a!seleção!da!monitorização!a!utilizar,!a!terapêutica!em!curso!e!
a! previsão! das! possíveis! complicações.! De! sublinhar! a! atividade! realizada! em!
conjunto! com! a! equipa! multidisciplinar,! recolher! a! informação! clínica! e! de!
enfermagem,! compreender! as! condições! necessárias! à! realização! do! transporte,!
minimizando!os!riscos!inerentes!ao!mesmo!e!assim!promover!o!encaminhamento!da!
PSC!para!uma!área!diferenciada!de!cuidados.!
De! igual! modo,! destaco! a! vivência! da! efetividade! de! um! transporte! da! PSC!
para!outro!hospital,!uma!vez!que!o!transporte!fica!a!cargo!da!equipa!de!transporte!
selecionada! cuja! responsabilidade! só! termina! no! momento! da! transição! de!
informação,! garantindo! a! continuidade! de! cuidados! e! confirmando! as!







o! conforto! social! da! família.! O! acolhimento! da! família! no! SU! permite! melhorar! o!
atendimento! da! pessoa! e/ou! família,! reforçando! a! acessibilidade! aos! serviços! de!
saúde! e! a! promoção! da! humanização! (Galinha,! Ribeiro,! &! Pinto,! 2014).! Tive!
oportunidade! de! verificar! esta! premissa! uma! vez! que! existe! na! equipa! de!
enfermagem!a!preocupação!com!o!acolhimento!da!família!e!a!comunicação!com!a!
mesma,!mantendo_a! frequentemente! informada!e!atualizada!do!estado! clínico!dos!
seus! familiares,! das! estratégias! de! intervenção! terapêutica! desenvolvidas! e! a!
desenvolver,! tendo! em! vista! o! processo! de! alta,! tornando_se! assim! parceiros! no!








Neste! percurso,! realizei! um! jornal! de! aprendizagem! subjugado! ao! tema! das!
vivências!da!família!da!PSC!na!UCI.!A!família!é!um!recurso!valioso!na!prestação!de!
cuidados,! permitindo! conhecer! e! compreender! melhor! a! PSC! (Engström! &!
Söderberg,! 2007).! A! família! da!PSC! internada! em!UCI! encontra_se! vulnerável,! ou!
seja,!numa!transição!de!experiências!em!que!se!encontra!exposta!a!problemas!que!
podem!condicionar!danos!individuais!(Meleis,!Sawyer,!Im,!Messias,!&!Schumacher,!
2000),! perante! uma! desconstrução! dos! papéis! da! família,! associado! a! emoções!
negativas!relacionadas!com!a!possibilidade!de!perda!de!um!ente!querido.!Sendo!a!
vulnerabilidade! um! dos! princípios! éticos,! desde! a! Declaração! Universal! sobre!
Bioética! e! Direitos! Humanos! em! 1998,! a! sua! defesa! é! um! dos! valores! da!
enfermagem,! salvaguardando! a! dignidade! humana! nas! situações! de! particular!
fragilidade,! incluindo! não! só! a! pessoa,! mas! também! a! família.! As! vivências! da!
família! são!múltiplas! e! dinâmicas,! nas! quais! as! intervenções! de! enfermagem! não!
deverão!ser!generalizadas,!mas!sim!adaptadas!e!especializadas!a!cada!família!e!a!
cada!momento!do!internamento!da!PSC!na!UCI.!





sentir! que! há! esperança! e! geralmente! querem! saber! o! prognóstico! dos! seus!
familiares!(Phillips,!Wenger,!Teno,!et!al.,!1996!citados!por!Wood,!Chaitin,!&!Arnold,!
2016).!
As! condições! de! adversidade! psicológica! são! comuns! entre! os!membros! da!
família!de!pessoas!em!UCI!(Wood!et!al.,!2016).!Num!estudo!realizado!por!Sullivan!et!
al.!(2012),!os!dados!demonstram!que!a!maioria!dos!familiares!desenvolveu!um!grau!
significativo! de! desamparo,! relacionado! com! a! diminuição! da! motivação,! estados!
depressivos! e! problemas! com! o! confronto! com! a! realidade.! Compreendi! que! as!
verdadeiras! necessidades! da! família! enquanto! pessoas! integradas! nos! cuidados,!
passam!por!necessidades!de!apoio!emocional,!apoio!social,!religioso!ou!económico,!
para! além! do! envolvimento! na! tomada! de! decisão.! Esta! identificação! foi! por!mim!
percecionada!como!uma!dificuldade!na!abordagem!à!família.!
Todas! as! intervenções! que! envolveram! a! inclusão! dos! familiares! através! do!
acolhimento,! na! tomada! de! decisão,! na! passagem! de! informação,! entre! outras,!
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foram!atividades!que!tive!oportunidade!de!desenvolver!nos!estágios!e!que!suportam!
o! conforto! social,! ou! seja! aquele! que! depende! do! estreitamento! das! relações!
familiares,!conforme!define!Kolcaba!(2001).!
No! que! diz! respeito! ao! contexto! de!UCI,! pude! confirmar! que! diariamente! os!
enfermeiros! se! deparam! com! a! necessidade! de! executar! uma! multiplicidade! de!
tarefas!em!simultâneo.!A!rigorosa!monitorização!hemodinâmica!da!PSC,!o!ambiente!
tecnológico! associado! à! multiplicidade! de! decisões! de! enfermagem! e! registos!
necessários,! aliados! a! uma! prestação! de! cuidados! que! se! pretende! de! alta!
qualidade,!com!eficácia!e!com!a!segurança!necessária!em!ambientes!de!saúde,!por!









(DGS,! 2003b).! Dada! a! minha! inexperiência! foi! um! importante! contributo! prestar!
cuidados! a! pessoas! numa! fase! pós_crítica! pois! pude! compreender! uma! dinâmica!
distinta!de!cuidados!às!pessoas,!onde!a!exigência!da!monitorização!é!específica,!o!




sobre! uma! pessoa! com! diagnóstico! de! fibrose! quística! e! qual! o! contributo! da!
prestação!de!cuidados!de!enfermagem!intervindo!no!alívio!da!sede,!tendo!por!base!
a!Teoria!do!Conforto!de!Kolcaba!(2003).!De!modo!a!facilitar!a!adesão!da!pessoa!à!
VNI,! e! como! não! tinha! outros! fatores! de! risco! para! a! sede,! as! intervenções! de!
enfermagem!centraram_se!em!evitar!secura!das!mucosas,!quer!por!humidificação!do!
ar!inspirado,!quer!por!estratégias!diferenciadas!de!hidratação!oral.!!
Pela! especificidade! do! contexto! da! UCI1! é! frequente! a! decisão! clínica! da!
utilização! de! VNI! como! atitude! terapêutica,! atitude! distinta! da! minha! experiência!
profissional,! justificando! a! temática! central! do! estudo! de! caso! realizado.! Da!
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A! heterogeneidade! de! situações! clínicas! que! implicam! a! utilização! desta!
técnica! condicionam! níveis! variados! de! sucesso,! obtendo_se! melhores! resultados!
em! pessoas! com! exacerbações! infeciosas! de! doenças! pulmonares! crónicas! e/ou!
com!insuficiência!cardíaca!congestiva!(Claudett!et!al.,!2013).!O!sucesso!da!técnica!
de!VNI!depende!do!estado!de!consciência!das!pessoas,!da!sua!cooperação!com!a!
técnica,! de! não! existirem! contraindicações! para! a! mesma,! das! pessoas! terem!
respiração!espontânea!e!com!melhoria!da!doença!subjacente!(Lapinsky,!2011).!










variações! de! pressão! inspiratória! para! garantir! o! valor! alvo! de! volume!
predeterminado! (Claudett! et! al.,! 2013).! As! principais! indicações! para! a! utilização!
desta!modalidade!ventilatória!são!pessoas!com!história!de!insuficiência!respiratória!
crónica,! de! apneia! obstrutiva! do! sono! e! de! síndrome! de! hipoventilação! alveolar!
(Claudett!et!al.,!2013),!o!que!pude!comprovar!na!casuística!da!UCI1.!
Tive! a! oportunidade! de! intervir! na! escolha! do! interface! de! adaptação! do!
ventilador! à! pessoa.! Da! minha! experiência! profissional! conhecia! diferentes!
máscaras! disponíveis! para! a! VNI.! No! entanto,! destaco! que! durante! o! estágio! na!
UCI1! contactei! com! o! início! da! adaptação! da! pessoa! a! ventilação! noturna! com!
ventiladores! domiciliários.! Assim,! pude! aprofundar! conhecimentos! sobre! os!













Na! UCI3! prestei! cuidados! a! uma! pessoa! sob! VNI! que! utilizava! uma! helmet*
mask2.!Este! interface* foi! escolhido!para!uma!pessoa!com! insuficiência! respiratória!
após! extubação! orotraqueal,! uma! vez! que,! depois! de! utilizadas! as! opções! de!
máscara!oronasal!e!facial,!a!pessoa!manteve!um!quadro!de!má!adaptação!à!técnica,!
comprometendo! a! sua! oxigenação! e! ventilação.! Esta! intervenção! de! enfermagem!
permitiu!o!sucesso!da!técnica!o!que!levou!a!melhorias!significativas!no!seu!quadro!
clínico,!culminando!na!transferência!para!um!serviço!de!enfermaria,!não!dependente!





Tomei! contacto! com! a! utilização! de! “tempos! de! rampa”,! na! adaptação! da!
pessoa! à! VNI.! São! definidos! como! tempos! que! permitem! a! pessoa! adaptar_se,!
gradualmente,! num! período! de! tempo! programado,! a! pressões! inspiratórias! cada!
vez!mais!elevadas!até!à!pressão!prescrita! (Trindade,!Coimbra,!Esperança,!&!Rua,!
2009),!o!que!possibilita!a!promoção!do!conforto!e!sucesso!da!técnica.!
A! realização! desta! atividade! permitiu_me! orientar! e! melhorar! a! prática! de!
cuidados! à!PSC! através! da! organização! e! sistematização! dos! cuidados! à! pessoa!













e! com! os! demais! profissionais! (Conselho! Internacional! de! Enfermeiros,! 2016).! A!
pesquisa!bibliográfica!aliada!à!prática! reflexiva!através!da! realização!do!estudo!de!





objetivo! compreender! as! vivências! e! memórias! de! stress,! seis! meses! após! o!












de! sede.! Dos! dados! obtidos! nas! consultas! de! enfermagem! de! follow;up,! entre!
janeiro! de! 2009! e! dezembro! de! 2014,! identifiquei! que! a! sensação! de! sede! é! a!
segunda! experiência! vivenciada!mais! relevante! e! relembrada! como! causadora! de!
stress!durante!o!internamento!nesta!UCI!(Rego,!2016).!Estes!dados!corroboram!com!
a! minha! experiência! empírica! em! que! a! sede! é! efetivamente! manifestada,!
vivenciada!e! relembrada!como!um!sintoma!causador!de!desconforto!nas!pessoas.!
De! referir! que! nos! dados! obtidos! nesta! consulta*a! sede! é! relembrada! como! uma!





Ao! desenvolver! competências! especializadas! de! enfermagem! à! PSC,!




As! infeções! associadas! aos! cuidados! de! saúde! (IACS)! são! definidas! pela! DGS!
(2008)! como! infeções! adquiridas! por! utentes! e! por! profissionais,! que! estão!






Commission! International,! 2015),! que! avaliam! as! políticas! e! os! procedimentos! da!
organização!hospitalar.!
Especificamente! em!UCI,! a!Organização!Mundial! de!Saúde! sugere! que! uma!
em! cada! quatro! pessoas! têm! um! risco! acrescido! de! desenvolver! IACS,! o! que!
fundamenta! a! necessidade! de! consciencialização! desta! problemática! a! fim! de!
reduzir! estes! números! (DGS,! 2008).! Uma! vez! que! o! estágio! realizado! na! UCI1!
pertence!à!mesma!instituição!onde!exerço!a!minha!atividade!profissional,!já!detinha!












infeção! e! estratégias! de! melhoria! desses! indicadores,! contribuiu! para! a! minha!
formação!especializada!e!desenvolvimento!profissional!nesta!área!de!intervenção.!
!
Resultados! –! Sendo! o! SU! o! contexto! que! mais! se! distinguiu! da! minha!
realidade!profissional!torna_se!difícil!explanar!a!riqueza!da!aprendizagem!resultante!
de! todas!as!experiências! vivenciadas!ao! longo!deste!estágio.!Pela!diversidade!de!
situações! de! cuidados! vividas,! considero! difícil! descrever! todas! as! atividades!
desenvolvidas! centradas! no! conforto! das! pessoas! a! quem! prestei! cuidados,!
salvaguardando! que! foi! de! extrema! importância! ter! realizado! turnos! por! todas! as!
valências!do!SU!a!fim!de!compreender!o!percurso!da!pessoa.!Foi!determinante!na!
minha!aprendizagem! ter! incidido!a!maioria!dos! turnos!na!sala!de! triagem,!sala!de!
reanimação! e! SO,! locais! onde! pude! desenvolver! competências! na! prestação! de!
cuidados!de!enfermagem!à!PSC!e! família.!A!passagem!por!este!serviço!dotou_me!
de!uma!maior! capacidade!de!gestão!de!prioridades!e!de! tempo! (Regulamento!n.o!
124/2011! de! 18! de! fevereiro,! 2011),! proporcionando! uma!maior! compreensão! da!
intervenção!do!enfermeiro!na!abordagem!à!PSC.!
Ao! longo! dos! estágios! em! UCI! foram! diversas! as! intervenções! que! tive! a!
possibilidade! de! realizar! à! PSC! e! família.! Pelos! contextos! de! UCI! se! assumirem!











penso! que! desenvolvi! competências! de! prevenção! e! controlo! da! infeção! dando!
resposta! às! necessidades! dos! contextos! de! prestação! de! cuidados! à! PSC! (OE,!
2010b).!
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É! importante! destacar! a! mobilização! de! conhecimento! decorrente! das!
Unidades! Curriculares! de! Suporte! Avançado! de! Vida! e! de! Suporte! Avançado! de!
Vida! em! Trauma,! sustentando! intervenções! de! enfermagem! adequadas! e!







PSC! foi! significativa,! uma! vez! que! através! de! pesquisa! bibliográfica! pude! refletir!
sobre! aquilo! que! é! a!minha! prática! diária! na! prestação! de! cuidados! à! família! da!
PSC.!Constatei!que!através!da!empatia,!da!compreensão!e!da!comunicação!eficaz!é!
possível!diminuir!a!ansiedade! inerente!à!vivência!dos! familiares!da!PSC! internada!
em! contexto! de! UCI,! aprofundando! competências! no! estabelecimento! da! relação!
terapêutica! com! a! PSC! e! família! (Regulamento! n.o! 124/2011! de! 18! de! fevereiro,!
2011).!Corroborando!com!Kolcaba!(2003),!nos!cuidados!à!família!os!profissionais!de!
saúde!devem!facilitar!o!conforto!social!da!mesma!valorizando!a!sua!importância.!
Ter! prestado! cuidados! de! enfermagem! em! situações! clínicas! distintas! e!
específicas!de!cada!contexto,!possibilitou_me!integrar!e!refletir!acerca!das!diferentes!
abordagens!à!PSC.!As!particularidades!da!abordagem!da!PSC!na!sala!de!triagem!e!









Desenvolver! competências! especializadas!de! enfermagem!na! área!da!gestão!
do!conforto!
O! desenvolvimento! de! competências! no! âmbito! da! gestão! do! conforto! foi!
transversal! na! prestação! de! cuidados! em! estágio.!Mantive! a! preocupação! não! só!
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procedimentos! médicos! e! intervenções! de! enfermagem.! Deste! modo,! envolver! a!
responsabilidade! profissional! do! enfermeiro! na! promoção! do! conforto! (Kolcaba,!
2003),!permite!que!à!pessoa!sejam!prestadas!intervenções!atempadas!no!alívio!do!
desconforto.!
As! pessoas! no! SU! encontram_se,! diversas! vezes,! deitadas! em!macas! onde!
vêm!a! sua!mobilidade! reduzida! o! que!pode! causar! dor! ou! desconforto.!Assim,! os!
posicionamentos! são! uma! intervenção! não_farmacológica! empiricamente! utilizada!
pelos!enfermeiros.!Neste!sentido,!a!alternância!de!posicionamentos!e!de!decúbitos,!
a!possibilidade!de! transferência!para!camas,!a!elevação!da!cabeceira!da!cama!ou!
maca! são! diversas! intervenções! não_farmacológicas! que! tive! a! possibilidade! de!
aplicar,! gerindo! o! conforto! da! pessoa.! Manter! o! alinhamento! corporal! apropriado!




que! apresentava! um! quadro! de! dor! no! membro! inferior! associada! a! uma! lesão!
muscular!(autoavaliou!a!dor!como!7!na!escala!numérica!_!dor!intensa),!tendo!referido!
melhoria! com! a! aplicação! do! gelo! –! frio! –! (autoavaliou! a! dor! como! 4! na! escala!





são! sujeitas,! com! intuito! de! reduzir! a! ansiedade.! A! redução! da! ansiedade! é! um!
objetivo! essencial! na! gestão! da! dor,! uma! vez! que,! reduz! a! necessidade! de!
administração!de! fármacos!analgésicos! conforme! refere!Kolcaba! (2003).!Verifiquei!
que! a! avaliação! da! dor,! com! recurso! à! escala! numérica,! antes! das! intervenções,!
com!objetivo!de!gestão!da!dor,!era!frequentemente!realizada!pelos!enfermeiros.!No!





O! controlo! da! dor! é! um! direito! da! pessoa! e! um! dever! do! enfermeiro! (DGS,!
2003aV! OE,! 2008),! sendo! uma! intervenção! fundamental! na! humanização! dos!
cuidados! em! saúde.! A! avaliação! da! dor! depende! de! dois! componentes:! a! não!
observável! ou! subjetiva! e! a! observável! ou! objetiva! (DGS,! 2003aV! OE,! 2008).! Ao!
longo!dos!estágios,!dependendo!da!capacidade!de!comunicação!e!compreensão!de!
cada! pessoa,! e! das! escalas! implementadas! nos! contextos,! foram! utilizadas! as!
seguintes:!numérica,!descritiva!ou!visual!analógica!e!a!comportamental.!No!caso!da!
utilização!das!escalas!de!autoavaliação!da!dor!a!pessoa! tornou_se!um!parceiro!de!
cuidados! na!medida! em! que! é! a!melhor! avaliadora! da! sua! própria! dor! e! a! única!











dor.! Adotei! a! prática! dos! contextos,! mantendo! intervenções! sistematizadas! que!
englobam! a! avaliação,! a! intervenção,! a! reavaliação! e! o! registo! do! processo! de!
intervenção.!A!escala!utilizada!para!a!autoavaliação!da!dor!nas!pessoas!conscientes!
é!a!numérica!e!são!utilizados! indicadores!comportamentais!observáveis!garantidos!
pela! Behaviour* Pain* Scale! (BPS),! para! avaliar! a! dor! nas! pessoas! incapazes! de!
autoavalia_la.! A! BPS! é! uma! escala! comportamental! de! avaliação! da! dor,!
desenvolvida! para! a! avaliação! da! dor! na! PSC,! sedada! e! sob! VMI! (Payen! et! al.,!
2001).! Esta! foi! a! escala! adotada! pelos! Centros! Hospitalares! onde! desenvolvi! os!





para! as! pequenas! alterações! que! indiciassem! dor! ou! desconforto! da! pessoa.! Os!
estágios! foram! ricos! em! situações! que! permitiram! desenvolver! esta! competência,!
uma! vez! que! foram! diversas! as! pessoas! a! quem! prestei! cuidados! e! que!
apresentavam!um!score*BPS>3.!Este! score! implica! o! diagnóstico! de! enfermagem!
“dor! atual”,! ou! seja,! aumento! do! desconforto! da! sensação! corporalV! referência!
subjetiva! de! sofrimento! (Conselho! Internacional! de! Enfermeiros,! 2016),! o! que!
justifica! a! atuação! da! enfermagem!através! de! intervenções! farmacológicas! e! não_
farmacológicas!para!o!seu!controlo.!
Partilho!uma!situação!de!cuidados!na!UCI1!em!que!uma!pessoa!sedada,!com!
score*5!na!Escala!de!Coma!de!Glasgow! (abertura!dos!olhos!à!voz,! sem! resposta!
verbal!e!sem!resposta!motora),!sob!VMI!apresentava!um!score*BPS!5!(apresentava!
a! face! relaxada,! os! dedos! crispados! e! períodos! de! tosse! frequente! sem!
desadaptação!ventilatória),!aliado!a!um!quadro!de! taquicardia!de!base!sinusal.!Ao!
evidenciar! estes! sinais,! após! as! intervenções! de! enfermagem! não_farmacológicas!
(alteração!de!posicionamento!e!massagem!de!conforto),!senti,!conjuntamente!com!a!
enfermeira!orientadora,!a!necessidade!de!alertar!a!equipa!médica!para!a!eventual!




opióide.! A! pessoa! apresentou! melhoria! dos! sinais! de! desconforto,! com! uma!
reavaliação!de!BPS!3!_!identifiquei!que!nos!membros!superiores!os!dedos!já!não!se!
encontravam! crispados! e! não! apresentava! desconforto! ventilatório,! tolerando! a!
modalidade!prescrita.!Neste!ponto,!considero!que!melhorei!as!minhas!capacidades!
de!avaliação!e!interpretação!de!sinais!subjetivos!da!dor!da!PSC.!
Ao! longo! dos! estágios,! adotei! intervenções! de! enfermagem!na! promoção! do!
conforto! ambiental.! Medidas! como! o! controlo! da! luminosidade,! da! temperatura!
ambiente! e! controlo! do! ruído! são! atitudes! diárias! nos! cuidados! de! enfermagem,!
dependentes!do!horário,!das!práticas!dos!contextos!e,!no!caso!do!SU,!da!afluência!
de!pessoas.!
Verifiquei! que! em! todos! os! contextos,! sempre! que! possível,! é! diminuída! a!
intensidade! das! luzes,! e! consequentemente! do! ruído,! sendo! proporcionado! um!
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de! um! ambiente! confortável,! ajustado! à! situação! de! doença! crítica! vivida! pela!
pessoa! e! família,! proporcionando! conforto! no! contexto! ambiental! (Kolcaba,! 2001).!
Contrariamente,!no!SU!identifiquei!que!na!zona!dos!“balcões”,!o!espaço!físico!onde!
se! encontram! pessoas! em! vigilância! em! maca,! existe! grande! rotatividade! de!
pessoas! doentes! e! profissionais! de! saúde,! o! que! torna! mais! difícil! o! ajuste! da!
luminosidade!e!do!ruído!adaptado!ao!ciclo!circadiano.!O!conforto!ambiental!depende!
da! relação! da! pessoa! com! o! meio,! com! as! condições! e! as! influências! externas!
(Kolcaba,! 2003),! permitindo! que! através! do! controlo! da! luminosidade! e! do! ruído,!
entre! outros,! seja! possível! promover! o! conforto! da! pessoa! nos! contextos! de!
prestação!de!cuidados!de!saúde.!
No!que!diz! respeito!à!gestão!do!conforto!associada!à! sede!pude! recorrer!às!
diferentes!estratégias!identificadas!na!literatura!para!o!seu!alívio.!No!SU,!é!comum!a!
pessoa! ficar! em! jejum! por! necessidade! de! exames! auxiliares! de! diagnóstico! ou!
intervenções! cirúrgicas! urgentes,! entre! outros,! tornando_se! importante! intervir! na!
antecipação! deste! desconforto.! Durante! o! estágio,! e! através! da! partilha! com! o!
enfermeiro! orientador,! verifiquei! que! não! existem! critérios! de! intervenção!
sistematizada! e! que! o! seu! registo! não! é,! comummente,! realizado! em! notas! de!
enfermagem.! No! que! concerne! à! antecipação! do! desconforto! prevenindo! a! sede,!
pude!promover!a!hidratação!da!mucosa!oral!com!água!fria,!sempre!que!disponível!
com! a! utilização! de! gelo,! prestar! cuidados! de! higiene! oral! frequentemente! e!
incentivar,!quando!não!contraindicado,!a!ingesta!hídrica!oral!com!água!fria.!
A! promoção! do! conforto! através! do! alívio! da! sede! na! PSC! foi! por! mim!
igualmente! refletida!na!ação!através!da! realização!de!um! jornal!de!aprendizagem.!
Neste! documento,! questionei! quais! as! diferentes! estratégias! a! utilizar! de!modo! a!
aliviar! a! sede! e! promover! o! conforto! físico! da! pessoa! perante! o! risco! de! morte!
eminente,! mantendo! a! sua! estabilidade! hemodinâmica,! o! tempo! e! indicação! de!
jejum,!sem!interferir!com!as!potenciais!medidas!de!atuação!emergente!relacionadas!
com! a! manutenção! da! via! aérea! e! realização! de! exames! complementares! de!
diagnóstico!invasivos.!
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À!medida!que! fui! aprofundando!o!olhar! sobre!a! temática!que!envolve!o!meu!
desenvolvimento!de!competências,!senti!a!necessidade!de!criar!um!documento!onde!




(2014).! Este! permitiu_me! avaliar! a! intensidade! da! sede! nas! pessoas! conscientes!
internadas!nas!UCI1,!UCI2!e!UCI3!e!compreender!se!a!efetividade!das!intervenções!
de! enfermagem! realizadas! contribuíam! para! a! promoção! do! conforto! associado! à!
sede.!Os!critérios!de!inclusão!determinados!foram:!pessoas!com!mais!de!18!anos!de!
idade,!internamento!com!duração!de!pelo!menos!24!horas,!pessoas!orientadas!que!




história! de! demência! ou! submetidas! a! qualquer! intervenção! médica! que!
contraindicasse! a! sua! aplicação! (por! exemplo,! cirurgia! oral! com! indicações!
específicas!de!intervenção).!
Neste!processo!foram!considerados!os!pressupostos!éticos,!tendo!sido!obtido!







para! a! sede.! Foram! identificados! os! fatores! que! influenciam! e! causam! maior!
desconforto! associado! à! sede! na! PSC:! VMI,! terapêutica! específica! (opióides,!










escala! amplamente! utilizada! para! avaliar! a! intensidade! de! múltiplos! sintomas,!
passível!de!ser!aplicada!em!UCI!(Jensen,!Karoly!&!Braver.,1986!citados!por!Puntillo!
et!al.,!2014).!Nas!pessoas!sob!VMI!foi!permitida!a!leitura!labial!e/ou!a!utilização!de!









•! Incentivar! a! ingesta! hídrica! na! pessoa! consciente,! autónoma!na! atividade!de!
vida!comer!e!beberV!
•! Prestar! cuidados! de! higiene! oral,! 1! vez! por! turno,! com! soluções!mentoladas!
(colírios!bucais!com!clorexidina!0,2%).!
A! dimensão! “REAVALIAR”! teve! como! objetivo! reavaliar,! após! 15!minutos,! a!
efetividade!das!intervenções!de!enfermagem!acima!referidas.!Foi!pedido!às!pessoas!
para! reavaliarem! a! intensidade! da! sede,! utilizando! os! mesmos! critérios! que! os!
utilizados!na!dimensão!“AVALIAR”.!A!pessoa!foi!questionada!sobre!quão!intensa!era!







apresentava! pelo!menos! um! fator! de! risco.!No! entanto,! vale! a! pena! salientar! que!
cerca! de! 10%! das! pessoas! não! apresentava! qualquer! fator! de! risco! que!
predispusesse! à! sede.! O! resultado! distingue_se,! ligeiramente,! do! valor! obtido! no!
estudo!de!Stotts!et!al.,!(2014),!em!que!26%!das!pessoas!não!apresentava!fatores!de!
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em! pessoas! sob! ventilação! mecânica! (44%),! em! pessoas! sob! terapêutica! com!






Quanto! à! autoavaliação! da! intensidade! da! sede! da! PSC,! destaca_se! que! a!
maioria! das! pessoas! manifestou! sede! durante! o! internamento! em! UCI! _! 69%!
(Gráfico!2).!Destas,!23%!classificou!a!sede!como!moderada!(autoavaliaram!a!sede!
entre! 4_6! na! escala! numérica)! e! 64%! classificou_a! como! intensa! (autoavaliaram!a!
sede! como! igual! ou! superior! a! 7! na! escala! numérica! adaptada).! A! média! da!





Os! dados! apresentam_se! ligeiramente! inferiores! ao! estudo! de! Puntillo! et! al.!
(2014)! que! identifica! a! intensidade! da! sede! nos! 5,6! pontos.! Mais! uma! vez,! esta!
diferença! pode! relacionar_se! com! a! exaustividade! da! investigação! dos! autores! de!
referência.!No!entanto,!não!posso!deixar!de!refletir!sobre!estes!dados!uma!vez!que!
a! razão!da! intensidade!da!sede!na!PSC!ser! inferior!à!do!estudo!norteador!poderá!
advir! dos! cuidados! personalizados! e! holísticos! proporcionados! nos! contextos! de!
exercício!de!enfermagem.!!
De! referir,! dificuldades! sentidas! na! autoavaliação! da! intensidade! da! sede!
através!da!aplicação!da!escala!numérica!adaptada.!Estas!dificuldades!relacionaram_
se! com! obstáculos! de! comunicação,! compreensão! e! literacia! em! saúde.! Nestes!
casos,! não! sendo! percetível! a! autoavaliação! da! pessoa,! os! resultados! foram!
excluídos!deste!relatório.!
As! intervenções! de! enfermagem! foram! realizadas! a! todas! as! pessoas,!
independentemente!do!valor!da!autoavaliação!da!intensidade!sede,!ou!seja,!mesmo!
com! autoavaliação! “zero”! de! intensidade! de! sede! na! escala! numérica! adaptada!
foram! realizadas! intervenções! no! sentido! de! antecipar! o! desconforto! da! pessoa.!
Verifiquei!que!a!prestação!de!cuidados!de!higiene!oral!era! realizada,!em! todos!os!
contextos,!no!início!do!turno.!Por!esse!motivo,!optei!por!aplicar!esta!grelha!no!início!
de! cada! turno,! antes! dos! cuidados! de! higiene! oral,! de! modo! a! não! enviesar! os!
dados.!A!incidência!das!intervenções!foi!a!seguinte:!
!























de! pneumonias! associadas! à! intubação! tem! ganho! relevância! na! prestação! de!
cuidados.!Neste!sentido,!verifiquei!que!estava!padronizada,!em!todos!os!contextos,!
a!realização!de!cuidados!de!higiene!oral,!pelo!menos!uma!vez!por!turno.!Por!esse!
motivo! foi! possível! aliar!a!prevenção!de!pneumonias!associadas!à! intubação!e!os!
cuidados!de!higiene!oral!como!promotores!do!conforto!aliviando!a!sede.!
De!acordo!com!as!normas!de!trabalho!dos!contextos!de!estágio,!são!utilizados!
kits* de! higiene! oral! e! soluções! de! clorexidina! 0,2%.! Sabe_se! que! a! higienização!
adequada!da!cavidade!oral!da!PSC!submetida!a!VMI!é!imprescindível,!uma!vez!que,!
nestes!casos,!há!diminuição!da!produção!de!saliva!e!impossibilidade!de!mastigação,!
favorecendo! o! aparecimento! de! biofilme4! dentário,! apresentando_se! como! um!
importante! reservatório! de!agentes!microbianos!que! se! sujeitos!a!microaspirações!
podem! causar! pneumonias! associadas! à! intubação! (Silva,! Nascimento,! &! Salles,!
2012).! A! utilização! da! clorexidina! produz! uma! reação! iónica! para! a! destruição! do!








A!administração!de!água! fria!per*os! foi!a! realizada!a!55%!das!pessoas.!Esta!
intervenção!dependeu,!exclusivamente,!da!avaliação!de!enfermagem!relacionando!o!
estado!de!doença!e!os!antecedentes!pessoais!da!pessoa.!Promovi!a!utilização!de!
copos!adaptados,! com!bicos!e/ou!palhinhas!de!modo!a! facilitar! a! administração!e!
ingestão!de!água.!
Relativamente! à! hidratação! da! mucosa! oral! através! da! utilização! de!
hidratantes,!considero!que!a!sua!utilização!como! intervenção!no!alívio!da!sede! foi!






stock* dos! serviços! rapidamente! esgotasse.! Saliento! que! os! enfermeiros! chefes,!
perante!a!inexistência!de!stock,*foram!persuasivos!na!solicitação!destes!hidratantes!
aos!serviços!de!armazenamento!hospitalar.!Todavia,!problemas!relacionados!com!a!
própria! logística! e! com! os! centros! de! custos! dos! hospitais! levou! a! que! esta!
intervenção!diminuísse!durante!o!período!de!reposição!de!stock.!Compreendo!que!a!
prestação! de! cuidados! de! qualidade! é! proporcionalmente! direta! aos! recursos!
disponíveis,!com!potenciais!ganhos!em!saúde.!Neste!ponto,!tive!a!oportunidade!de!
intervir!diretamente! junto!dos!enfermeiros!chefes!dos!contextos,!com!o!objetivo!de!




A! intervenção! incentivo!à! ingesta!hídrica!na!pessoa!consciente,!autónoma!na!
atividade!de!vida!comer!e!beber,!foi!realizada!a!35%!das!pessoas,!tendo!em!conta!
as! suas! necessidades! e! restrições! individualizadas.! De! salientar! a! renovação!
frequentemente! da! água! dos! copos,! a! adaptação! dos! dispositivos! para! a! ingesta!
hídrica,!a!utilização!de!gelo!para!reduzir!a!temperatura!da!água!e!a!disponibilização!
de!água!às!pessoas!para!a!sua!ingesta!autónoma.!
Por! último,! a! intervenção! menos! realizada! foi! a! hidratação! da! mucosa! oral!
através! da! utilização! de! esponjas!molhadas! em!água! fria! e/ou! solução!mentolada!
(29%)!uma!vez!que!sempre!que!a!pessoa!não!apresentava!alterações!na!deglutição!
foi! preferível! a! administração! de! água! per* os,! sendo! esta! intervenção! quase!












Como! se! pode! constatar,! a! maioria! das! pessoas! manifestou! melhoria! da!
sensação! de! desconforto! associada! à! intensidade! da! sede,! 39%! das! pessoas!
autoavaliaram! a! sede! após! intervenção! como! leve! (menor! ou! igual! a! 3! na! escala!
numérica! adaptada)! e! 38%! referiram! mesmo! ausência! de! sede.! A! média! da!






respetivos! registos! nas! notas! de! enfermagem! do! processo! clínico.! De! modo! a!
alargar! esta! área! de! intervenção! de! enfermagem,! nos!momentos! de! transição! de!




da! PSC! a! quem! prestei! cuidados,! numa! abordagem! sistematizada! e! ajustada! às!
suas! necessidades,! sendo! pessoalmente! desafiante! prestar! cuidados! tendo! por!
matriz!a!gestão!do!conforto.!Apóstolo!(2009),!refere!que!a!enfermagem,!ao!longo!da!
sua! história,! vê! a! centralização! dos! seus! cuidados! no! desconforto! das! pessoas! e!
nas!intervenções!que!o!minimizam.!





ser,! na! maioria! das! vezes,! garantida! por! intervenções! farmacológicas,! pude!
implementar! intervenções! não_farmacológicas! e! verificar! a! sua! eficácia.! Estas!
intervenções! foram! realizadas! regularmente,! confiando! o! foco! da! intervenção! de!
enfermagem!na!prestação!de!cuidados!com!o!objetivo!de!promover!o!conforto.!
Também! no! contexto! de! UCI! tive! a! oportunidade! de! identificar! evidências!
fisiológicas!de!desconforto!associadas!à!dor,!utilizando!as!escalas!de!avaliação!da!
dor!implementadas,!integrando_as!e!aplicando_as.!Pude!demonstrar!conhecimentos!




intervenções! autónomas! de! enfermagem,! que! se! mostram! benéficas! como!
complemento! das! estratégias! farmacológicas! com! o! objetivo! de! proporcionar!
conforto,! cumprindo! o! alívio! do! desconforto! no! domínio! dos! quatro! contextos!mas!





Ao! longo! dos! estágios! pude! intervir! na! promoção! do! conforto! ambiental,!
ajustando! dentro! dos! limites! das! competências! da! enfermagem! aspetos!
relacionados! com! o! controlo! da! luminosidade,! do! ruído! e! da! privacidade!
(Regulamento!n.o!124/2011!de!18!de!fevereiro,!2011).!
Por!constatar!dificuldades!na!abordagem!de!enfermagem!à!sede!na!pessoa!em!
SU,! senti! necessidade! de! realizar! um! jornal! de! aprendizagem! subjugado! a! esta!
temática!onde!refleti!sobre!as!intervenções!de!enfermagem!para!o!alívio!da!sede!de!
modo!a!promover!o!conforto.!Considero!que!a!minha!passagem!neste!contexto! foi!
importante! para! a! sensibilização!dos!meus!pares! para! esta! problemática! da!PSC,!
promovendo! momentos! de! formação! informal! sobre! esta! área! específica! dos!
cuidados!de!enfermagem.!
Decorrente! da! minha! intervenção! em! estágio! com! a! criação! da! grelha! de!
intervenções!(Apêndice!II)!e!com!a!análise!dos!dados!decorrentes!da!sua!aplicação,!
pude! reconhecer! que! as! conclusões! do! estudo! realizado! por!Puntillo! et! al.! (2014)!
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são! semelhantes! às! que! obtive.! Confirmei! que! a! criação! de! uma! bundle! de!
intervenção! para! o! alívio! da! sede! pode! diminuir! significativamente! a! angústia! e! o!
stress!associado!à!intensidade!da!sede!nas!pessoas!e!deve!ser!considerada!como!
uma!intervenção!a!aplicar!na!prática!de!cuidados!de!enfermagem.!
Neste! enquadramento,! considero! que! incorporei! na! ação! os! resultados! da!
investigação!no!âmbito!da!área!da!especialização!(Regulamento!n.o!122/2011!de!18!







um! conjunto! de! relações,! grupos,! poderes! e! recursos! informais! que! possibilitam!
aprendizagens! (Abreu,! 2007).! A! experiência! tem! sido! um! elemento! enfatizado!
através!da!qual!o!enfermeiro!aprende!a! focar!aquilo!que!é!relevante!na!situação!e!
extrair! o! seu! significado! (Benner,! 2001),! tornando_se! capaz! de! responder! às!
diferentes!solicitações!decorrentes!da!prestação!de!cuidados.!
Sabendo!que!a! partilha! de!experiências! e! informações!entre! pares! conduz!à!
produção! de! conhecimento! em! enfermagem,! que! se! manifesta! em! prestação! de!
cuidados!eficazes,!eficientes!e!adaptados!às!mudanças!diárias!(Santos,!2008),!após!
a!realização!da!RIL!e!da!aplicação!da!grelha!de!intervenções!(Apêndice!II)!impôs_se!
a! necessidade! de! partilhar! os! resultados! com! as! equipas! de! enfermagem! dos!
contextos! de! UCI.! Foram! planeadas! e! realizadas! três! sessões! de! formação!
intituladas! “O! alívio! da! sede! da! pessoa! em! UCI:! o! enfermeiro! na! promoção! do!
conforto”,! com! o! objetivo! de! sensibilizar! as! equipas! para! a! importância! de! uma!
abordagem!sistematizada!de!enfermagem!à!pessoa!com!sede!(Apêndice!III,!IV,!V).!
Em! conjunto! com! os! enfermeiros! orientadores,! identifiquei! a! necessidade! de!




de! enfermagem! para! a! sua! realização,! como! também! adveio! da! minha!
responsabilidade! em! partilhar! conhecimento! contribuindo! para! a! melhoria! das!
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práticas! da! profissão.! Em! todas! as! sessões! de! formação! foi! considerada! a!
disponibilidade!da!equipa!de!enfermagem!e,!por!esse!motivo,!foi!realizada!mais!do!
que! uma! sessão! em! cada! contexto,! permitindo! a! sua! divulgação! à! maioria! dos!
enfermeiros.!No! total,! assistiram!à! formação!76!enfermeiros,! assim! como! também!
assistiram! outros! estudantes! do! curso! de! mestrado! e! estudantes! do! curso! de!
licenciatura.! Acresce! a! estas! sessões! a! valorização! transmitida! pelos! enfermeiros!
orientadores!e!enfermeiros!chefes!relacionada!com!a!necessidade!de!continuidade!








na! Pessoa! em! UCI:! Enfermeiro! na! Promoção! do! Conforto”! (Apêndice! VI),! com! o!
objetivo! de! divulgar! as! estratégias! de! promoção! do! conforto! através! do! alívio! da!
sede!da!pessoa!internada!em!UCI.!Saliento!que!este!trabalho!obteve!o!1º!Lugar!do!
melhor! póster! apresentado! (Anexo! III).! A! realização! desta! atividade! permitiu! a!
discussão!entre!pares!e!dar!visibilidade!à!temática!da!promoção!do!conforto!através!







habilidade! e! que! acontecem! além! de! programas! de! ensino! formais! (Mardegan,!
2011).! Estes! momentos! foram! intencionais! uma! vez! que! tive! como! objetivo!





Resultados! –! A! formação! em! contexto! de! trabalho! contribui! para! o!
aprofundamento! de! conhecimentos! e! desenvolvimento! de! competências! dos!
enfermeiros! (Santos,! 2008).! Por! esse! motivo,! este! objetivo! fomentou! a! formação!
contínua! da! equipa! de! enfermagem! nos! contextos! cumprindo! um! dos! padrões! de!
qualidade!dos!cuidados!especializados!em!enfermagem!em!PSC!(Regulamento!n.o!
124/2011! de! 18! de! fevereiro,! 2011).! Pude! identificar! através! dos! questionários! de!
avaliação! da! formação! que! os! enfermeiros! se! sentiram! muito! satisfeitos! com! a!
adequação! do! conteúdo! da! formação! à! sua! realidade! profissional! (93%)! e! muito!
satisfeitos!com!a!clareza!dos!conteúdos!apresentados!(90%).!A!concretização!desta!
atividade! permitiu_me! intervir! como! formadora! oportuna! em! contexto! de! trabalho,!
dinamizando!e!gerindo!a!incorporação!de!novo!conhecimento!nos!serviços,!visando!
a!promoção!do!conforto!da!pessoa.!
Os! momentos! de! reflexão! e! formação! informal! junto! dos! enfermeiros! foram!
importantes! na! sensibilização! sobre! a! problemática! da! promoção! do! conforto!





gestão! do! conforto,! de! modo! a! serem! promovidos! cuidados! de! enfermagem!
personalizados.!
A! presença! em! congressos! científicos! mostrou_se! benéfica! no! meu!
desempenho!enquanto!mestranda!e!como!profissional!de!saúde,!uma!vez!que!foram!











de! enfermagem! baseadas! nas! necessidades! de! conforto! da! pessoa.! A!
responsabilidade! da! enfermagem! passa! pela! avaliação! intencional! das!
necessidades! de! conforto! da! pessoa,! na! conceção! de! medidas! de! conforto! para!








Rose,!Nonoyama,!Rezaie,! &! Fraser,! 2014).!Os! enfermeiros! deverão! intervir! numa!
abordagem! sistematizada! nos! contextos! através! da! avaliação,! intervenção! e!
reavaliação! de! múltipla! sintomatologia! manifestada! pela! PSC,! como! é! o! caso! da!
sede,! permitindo! gerir! o! seu! conforto,! assegurando! intervenções! adequadas! e!
eficientes,! humanizando! os! cuidados.! Nesta! perspetiva,! fomentar! a! humanização!
dos!cuidados!em!contextos!cada!vez!mais!tecnológicos!onde!a!perícia!técnica!se!vê!
sobressair! torna_se! um! desafio! uma! vez! que,! desenvolver! “intervenções!
humanizadas”!tendo!em!foco!a!pessoa!vulnerável!deve!originar!respostas!eficientes!
às! suas!necessidades!de! conforto! (Nunes!et! al.,! 2005).!Cuidados!de!enfermagem!
humanizados! requerem! subjetividade,! sensibilidade! e! ética! onde! medidas! de!
comunicação! e! competências! profissionais! como! a! escuta! ativa,! o! respeito,! a!
empatia!e!a!compaixão!representam!um!conjunto!de!ferramentas!básicas!essenciais!
para!promover!e!melhorar!a!humanização!dos!contextos!(Calle!et!al.,!2017).!
Como! linha! orientadora! de! estágio! estabeleci! a! problemática! –! intervenção!
especializada!do!enfermeiro!na!promoção!do!conforto,!através!do!alívio!da!sede!na!
PSC! _! por! ter! identificado! na! minha! prática! profissional! que! a! sede! é! um! dos!







comportamentos! dirigidos! para! a! saúde,! havendo! um! maior! grau! de! satisfação!
pessoal!(Apóstolo,!2009V!Kolcaba,!2001).!
Realizei! estágio! em! quatro! contextos! distintos! o! que! possibilitou! uma! maior!
compreensão! das! perspetivas! da! gestão! do! conforto! da! PSC.! Permitiu! consolidar!
conhecimentos! e! refletir! sobre! a! minha! prática! profissional,! conduzindo! ao!
desenvolvimento!de!competências!especializadas!de!enfermagem.!
O!percurso! formativo! realizado!na!área!do!alívio!da!sede!é! reflexo!da!minha!
preocupação! com! a! promoção! do! conforto! da! PSC.! As!múltiplas! intervenções! de!
enfermagem!realizadas!com!o!objetivo!de!aliviar!a!sede!da!PSC!foram!complexas!e!
variadas! e,! por! esse! motivo,! foi! a! esses! momentos! que! pude! recorrer! para! o!
desenvolvimento!de!competências!especializadas!em!enfermagem.!Contudo,!apesar!
do! peso! técnico! e! tecnológico! vivenciado! nos! ambientes! em! que! se! prestam!
cuidados! à! PSC,! tive! especial! preocupação! em! prestar! cuidados! de! conforto!
direcionados! e! personalizados,! assegurando! que! a! relação! humana! não! fosse!




da! área! de! especialização! em! enfermagem! à! PSC,! em! particular! na! vertente! do!
cuidado! na! promoção! do! conforto! da! pessoa! e! família.! De! destacar! o!
desenvolvimento! de! uma! prática! profissional! e! ética,! respeitando! os! direitos!
humanos!e!as! responsabilidades!profissionaisV!o! juízo!crítico!na!seleção!de! fontes!
de!informação!relevantes!para!a!tomada!de!decisão!em!enfermagemV!a!mobilização!
e!adequação!do!conhecimento!na!resolução!de!problemas!em!áreas!específicas!da!
enfermagem,! tendo! como!base!uma! intervenção! clínica!especializada!em!padrões!
sólidos!e!válidos!de!conhecimentoV!o!julgamento!crítico!para!os!problemas!atuais!da!
disciplina!e! comunicação!das! conclusões! junto!da! classe!profissionalV! a!promoção!
da!melhoria!contínua!da!qualidade!dos!cuidados!de!enfermagem!à!PSC!e!famíliaV!a!












decisão! em! estágio! e,! continuamente! na! minha! vida! profissional.! A! intervenção!
sistematizada!de! enfermagem!na!promoção!do! conforto! através! do! alívio! da! sede!






técnico,! científico,! assistencial! e! relacional,! no! decorrer! dos! estágios,! pelo! que!
transpô_las! para! este! relatório! se! revelou! uma! árdua! tarefa! pela! sua! significância!
particular.!A!destacar!as!intervenções!de!enfermagem!à!pessoa!sob!VNI,!à!pessoa!
internada!em!valência!de!nível!I!de!UCI,!à!pessoa!submetida!às!diferentes!técnicas!
de! substituição! renal,! à! pessoa! sob! técnica! de! circulação! extracorporal,! à! pessoa!
com!necessidade!de! implementação!de!protocolos!complexos!como!a!ativação!da!
Via! Verde! Coronária,! à! pessoa! com! necessidade! de! transporte! inter! e/ou! intra_
hospitalar,! no! domínio! dos! cuidados! de! prevenção,! controlo! e! monitorização! de!
IACS.!Todas!estas! intervenções!podem!ser!consideradas!de!cariz! técnico,!mas! foi!
salvaguardado! a! matriz! do! conforto! em! todas! como! base! da! minha! ação,! e!
subsidiaram! o! desenvolvimento! de! competências! especializadas! na! prestação! de!
cuidados!à!pessoa!a!vivenciar!processos!complexos!de!doença!crítica!e/ou!falência!
orgânica!e!família!
No! que! se! refere! à! gestão! do! conforto,! em! particular! no! controlo! da! dor,!
destaco! a! sua! avaliação! através! de! múltiplas! escalas,! sentindo! facilidade! na! sua!
aplicação.! No! que! diz! respeito! ao! controlo! da! dor,! destaco! a! realização! de!
intervenções! não_farmacológicas! por! apresentarem! outcomes! positivos! quando!
aplicadas! isoladamente!ou!em!associação!com!as! farmacológicas,! potenciando_as!
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(Sousa,! 2009).! Saliento,! também,! as! intervenções! de! enfermagem! realizadas! à!





intervenções! onde! a! avaliação! da! intensidade! da! sede,! as! intervenções! de!
enfermagem! e! posterior! reavaliação! permitiram! intervir! na! gestão! do! conforto!
associado! à! sede,! determinando! uma! abordagem! especializada! à! pessoa.! Ter!
partilhado!os! resultados!obtidos!com!as!equipas!de!enfermagem!dos!contextos!de!
estágio! assumiu_se! como! uma! estratégia! de! sucesso! na! sensibilização! junto! dos!
mesmos,!para!a!promoção!do!conforto!da!pessoa.!Objetivando,!a!realização!destas!
atividades!contribuiu!para!a!promoção!de! intervenções!autónomas!de!enfermagem!
no! domínio! da! gestão! do! conforto! associado! à! sede,! para! a! aprendizagem! em!
contexto! de! trabalho! e! para! a! mobilização! de! conhecimento! na! área! de!
especialidade! aplicado! nos! contextos! de! estágio! e! também! no! meu! contexto!
profissional.!
Nesta! fase!de! formação!do!2º!ciclo!de!estudos,!afirmo!que!pela!possibilidade!




Existiram! outros! fatores! facilitadores! neste! percurso! como! a! realização! de!
estágios! em! contextos! semelhantes! aos! da! minha! prática! profissional,!
inclusivamente!a! realização!de!um!dos!estágios!na!mesma! instituição!hospitalar!e!
ter! tido! a! oportunidade!de!partilhar! o! conhecimento!adquirido!no!meu! contexto! de!
trabalho.! Estes! elementos! permitiram! uma! integração! facilitada! nos! contextos! e!
melhor!gestão!do!tempo.!
Reconheço!que!as!limitações!sentidas!ao!longo!deste!percurso!foram!múltiplas,!
mas! todas! visaram! o! meu! processo! de! aprendizagem! capacitando_me! de!







aspetos! relacionados! com! a! metodologia! de! abordagem! à! PSC.! Este!
constrangimento! foi! encarado! como! uma! oportunidade! para! colmatar! lacunas! de!
conhecimento! e! aprofundar! alguns! temas! específicos! na! área! da!PSC,! permitindo!
uma! prática! teoricamente! sustentada.! Limitações! de! ordem! pessoal! e! profissional!









conforto.! A! enfermagem! necessita! de! produção! e! renovação! de! conhecimento,!
portanto,!como!sugestão!deste!relatório!deixo,!em!jeito!de!proposta!para!um!futuro!
trabalho! a! ser! desenvolvido! compreender! o! contributo! do! enfermeiro! no! alívio! da!
sede!na!pessoa!no!período!peri_operatório!e!a!sugestão!de!investigação!na!área!da!
sede! da! PSC,! nomeadamente,! através! da! aplicação! e! adaptação! de! estudos!
internacionais!à!realidade!portuguesa.!Desta!forma,!espero!que!este!trabalho!seja!o!
ponto!de!partida!para!futuros!trabalhos!e/ou!estudos.!!
Por! fim,! a! realização! de! estágio! culminou! na! obtenção! de! competências!
especializadas! de! enfermagem! na! área! da! PSC,! permitindo! ser! o! veículo! no!
despertar!para!a!promoção!do!conforto!através!do!alívio!da!sede!na!PSC,!tornando_
se!no!mote!de!mudança!na!prestação!de!cuidados!de!enfermagem!à!PSC!e!família,!
no! meu! contexto! de! trabalho.! A! partilha! de! experiências! por! mim! vivenciadas,!
pretenderam! espelhar! o! trabalho! desenvolvido! ao! nível! da! consciencialização,!
formação! e! da! capacitação! das! equipas! de! enfermagem! com! quem! contactei! e!
permitiram!o! desenvolvimento! da! profissão,! aproximando_me! de! uma! prática!mais!
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!A! opção! metodológica! escolhida! na! procura! de! evidência! científica! como!
sustentação!teórica!do!meu!percurso!de!desenvolvimento!de!competências!foi!uma!
RIL.!A!RIL! inclui! a!análise!de!pesquisas! relevantes!que!dão! suporte!à! tomada!de!
decisão!e!a!melhoria!da!prática!clínica!(Mendes,!Silveira,!&!Galvão,!2008).!É!dividida!
em! cinco! etapas:! identificação! do! tema! e! seleção! da! questão! de! pesquisa,!
estabelecimento! de! critérios! para! inclusão! e! exclusão! de! artigos,! definição! das!
informações! a! serem! extraídas! dos! artigos! selecionados,! avaliação! dos! artigos!
incluídos!na!revisão! integrativa!e,!por! fim,! interpretação!dos!resultados!(Mendes!et!
al.,!2008).!
A!questão!de!pesquisa!necessária!para!a!elaboração!da!RIL,!a!primeira!etapa,!
inclui! a! definição! dos! participantes! e! suas! características! (P),! as! intervenções! a!
serem! avaliadas! (I),! a! comparação! entre! intervenções! ou! contexto! de!
desenvolvimento! (C)! –! pode! ser! omitido! da! pergunta! –! e! os! resultados! (O)! ou!
efetividade!da!intervenção!(Souza!et!al.,!2010X!The!Joanna!Briggs!Institute,!2011).!É!






tendo! por! base! conceitos! verificados! pela! linguagem! natural,! seguindo]se! a!
identificação! dos! descritores! específicos! de! cada! uma! das! bases! internacionais! –!











C! Contexto! Onde?! UCI!






aos! objetivos! definidos,! foi! realizada! a! pesquisa! nas! bases! de! dados! EBSCO,!
PUBMED!e!B]ON!de!onde!resultaram,!respetivamente,!15,!5!e!10379!artigos.!Esta!
pesquisa!decorreu!no!período!entre!maio!e!junho!de!2015.!
Foram! determinados! um! conjunto! de! critérios! de! inclusão! e! exclusão! dos!




















Pessoas! em! idade! adulta! (>18!
anos)!internadas!em!UCI.!
Crianças! (<18! anos),! grávidas!




intervenções! que! promovam! o!
conforto! das! pessoas! através! do!
alívio!da!sede.!
Artigos! que! não! identificam!
intervenções! que! promovam! o!





qualitativa! e! quantitativa,! estudos!
de! caso,! revisões! sistemáticas! da!
literatura.!












Artigos! disponíveis! nas! bases! de!
dados!acedidas!em!full'text'gratuito!
Artigos! não! disponíveis! em! full'
























EBSCO! (CINAHL! Plus! with! Full! Text,!
MEDLINE!with!Full! Text):15X! PUBMEDX!5X!B]
ON:!10379.!
10339! artigos! full' text' foram!
excluídos! após! a! aplicação!
dos!critérios!de!exclusão.!
60! artigos! em! full' text!
foram! considerados!
elegíveis.!
56! artigos! full' text! foram!
excluídos! uma! vez! que!
assunto! não! se! incluía! na!
















E1! 2! Puntillo,! K.,!

























Testar! uma! bundle( de!
intervenção!para!o!alívio!
da! sede! e! desconforto!
associado!à!boca!seca.!
A!diminuição!do!score!de!autoavaliação!no!
que! diz! respeito! à! intensidade! e!
desconforto! associado! à! sede! foi!
significativamente! maior! no! grupo! de!
intervenção! versus( grupo! de! cuidados!
habituais.! O! grupo! de! controlo! (cuidados!
habituais)!referiu!1,9!vezes!mais!relatos!de!
boca! seca! e! sede! do! que! o! grupo! de!
intervenção.!
Uma! bundle! de! intervenção! que! englobe!
medidas! simples,! económicas! e! seguras!















E2! 2! ! Stotts,! N.! a.,!
Arai,! S.! R.,! Cooper,!
B.! a.,! Nelson,! J.! E.,!












as! pessoas! em! UCI! a!
Presença! de! sede:! a! presença! de! sede!
encontra2se! significativamente! relacionada!
com!uma!maior!pontuação!de!APACHE! II.!















manifestarem!sede.! encontram2se! nas! pessoas! que! não!
recebem! ingesta! hídrica! oral! adequada,!
nas!pessoas!sob!terapêutica!com!opióides,!
diuréticos! e! inibidores! da! recaptação! da!
serotonina.! Não! se! encontram! diferenças!
na! presença! de! sede! das! pessoas! com!
diferentes!diagnósticos!clínicos.!
Intensidade! da! sede:! neste! item! foram!
avaliadas!as!variáveis:!diagnóstico!médico,!
ventilação! mecânica,! aporte! de! soros! e!
ingesta! hídrica! por! via! oral.! As! pessoas!
com! diagnóstico! médico! relacionado! com!
problemas! gastrointestinais! manifestaram!
sede! mais! intensa! que! as! restantes.! As!
pessoas! sob! ventilação! mecânica!
manifestaram! sede! mais! intensa! que! as!
não! ventiladas.! Não! foi! identificada!
correlação! significativa! entre! a! intensidade!
da! sede! em! pessoas! com! alterações! no!
balanço! hídrico,! no! estado! de! hidratação,!
com! alterações! na! osmolaridade! sérica! e!
nos!níveis!de!glicose.!As!pessoas!com!em!
jejum! aumentaram! significativamente! a!
intensidade!da!sede.!
Stress! associado! à! sede:! o! stress! e!
desconforto!associado!à! sede!verificou2se,!
pessoas.!
!maioritariamente,! em! pessoas! sob!
ventilação! mecânica! com! balanço! hídrico!
negativo,! sob! terapêutica! com! opióides,!
diuréticos! e! inibidores! seletivos! da!
recaptação! da! serotonina,! com!
diagnósticos! de! problemas!
gastrointestinais,! infeciosos,! falência! de!
órgão!e!neoplasias.!




A.,! …! Mallédant,! Y.!
(2010).!Development!



























percecionados! como! causadores! de!
desconforto! nas! pessoas! no! momento! da!
alta!da!UCI.!
Foi! possível! validar! o! questionário! IPREA!
para!o!contexto!de!UCI,!tendo!sido!possível!
avaliar! os! desconfortos! vivenciados! pelas!
pessoas!durante!o!internamento.!
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171!pessoas.! Avaliar! as! experiências!
e!sintomas!das!pessoas!
internadas! em! UCI! e!
avaliar!a!relação!entre!o!
delírio! e! o! relato! dos!
sintomas! das! mesmas!
pessoas.!
O! estudo! sugere! que! estão! presentes,! na!
maioria! das! pessoas! internadas! em! UCI,!
sintomas! pouco! tratados! que! causam!
desconforto,! como! é! o! caso! da! sede,!
incluindo!naqueles!com!delírio.!A!avaliação!
sistemática!da!sintomatologia!das!pessoas!
internadas! em! UCI! pode! conduzir! a!
intervenções! direcionadas,! que! podem!



















































O! estudo! sugere! que! é! importante!
compreender!as!necessidades!de!comer!e!
beber! numa! perspetiva! física,! social! e!
psicológica!da!pessoa.!É!essencial!garantir!
que!as!necessidades!nutricionais!e!hídricas!
da! pessoa,! em! ambiente! hospitalar,! são!





































































! ! ! !
! ! ! !
2.!Jejum!prolongadoI!! ! ! ! !
3.!Terapêutica!com!opióides,!diuréticos!e!com! inibidores!
seletivos!da!recaptação!da!serotoninaI!!
! ! ! !
Avaliar! 1! vez! por! turno! a! sede! da! pessoa! consciente! em!
UCI!–!escala!numérica!adaptada.!







Administrar!água!fria,!per$osI!! ! ! ! !
Hidratar! a! mucosa! oral! através! da! utilização! de! esponjas!
molhadas!em!água!fria!e/ou!solução!mentoladaI!!




! ! ! !
Incentivar! a! ingesta! hídrica! na! pessoa! consciente,!
autónoma!na!atividade!de!vida!comer!e!beberI!
! ! ! !
Prestar! cuidados! de! higiene! oral,! 1! vez! por! turno,! com!
soluções!mentoladas!(colírios!bucais!com!clorexidina!0,2%).!








Reavaliar! 15!minutos! após! a! efetividade! das! intervenções!
de!enfermagem!realizadas!^!!escala!numérica!adaptada.!















































•! Apresentar! os! resultados! dos! questionários! realizados! aos! enfermeiros! sobre! a!
sua! perceção! das! intervenções! de! enfermagem! no! alívio! da! sede! da! pessoa! no!
contextoI!!
•! Divulgar! a! evidência! científica! atual! sobre! a! importância! do! alívio! da! sede! da!
pessoa!em!UCII!
•! Partilhar! as! principais! recomendações! de! uma! bundle! de! intervenção! de!
enfermagem!no!alívio!da!sedeI!
•! Refletir!sobre!a! importância!da!avaliação,! intervenção,! reavaliação!e!registos!de!
enfermagem!na!área!da!promoção!do!conforto!através!do!alívio!da!sede.!





































+! Enquadramento! teórico! (resultados! dos! dados!
obtidos!pelos!questionários,!evidência!científica)3!
+! Principais! recomendações! de! uma! bundle! de!
intervenção! de! enfermagem! na! promoção! do!
conforto!através!alívio!da!sede3!










































































•! Apresentar! os! resultados! dos! questionários! realizados! aos! enfermeiros! sobre! a!
sua! perceção! das! intervenções! de! enfermagem! no! alívio! da! sede! da! pessoa! no!
contextoZ!!
•! Divulgar! a! evidência! científica! atual! sobre! a! importância! do! alívio! da! sede! da!
pessoa!em!UCIZ!
•! Partilhar! as! principais! recomendações! de! uma! bundle! de! intervenção! de!
enfermagem!no!alívio!da!sedeZ!!
•! Refletir!sobre!a! importância!da!avaliação,! intervenção,! reavaliação!e! registos!de!
enfermagem!na!área!da!promoção!do!conforto!através!do!alívio!da!sede.!!





































+! Enquadramento! teórico! (resultados! dos! dados!
obtidos!pelos!questionários,!evidência!científica)3!
+! Principais! recomendações! de! uma! bundle! de!
intervenção! de! enfermagem! na! promoção! do!
conforto!através!alívio!da!sede3!
+! Refletir! sobre! a! importância! da! avaliação,!
intervenção,! reavaliação! e! registos! de!







































































•! Sensibilizar! a! equipa! de! enfermagem! para! a! importância! de! uma! abordagem!
sistematizada!de!enfermagem!à!pessoa!consciente!com!sede!em!UCI.!
3.2!OBJETIVOS!ESPECÍFICOS!
•! Apresentar! dados! das! consultas! de! follow%up( sobre! a! memórias! da! sede! das!
pessoas!internadas!na!UCI[!
•! Apresentar!os!dados!obtidos!através!da!avaliação!da!sede!na!PSC!na!UCI[!!
•! Divulgar! a! evidência! científica! atual! sobre! a! importância! do! alívio! da! sede! da!
pessoa!em!UCI[!!
•! Refletir!sobre!a! importância!da!avaliação,! intervenção,! reavaliação!e! registos!de!
enfermagem!na!área!da!promoção!do!conforto!através!do!alívio!da!sede.!


































+! Enquadramento! teórico! (resultados! da! avaliação!
da!sede!da!PSC!na!UCI3!evidência!científica)3!
+! Principais! recomendações! de! uma! bundle! de!
intervenção! de! enfermagem! na! promoção! do!
conforto!através!alívio!da!sede3!
+! Refletir! sobre! a! importância! da! avaliação,!
intervenção,! reavaliação!e! registos!de!enfermagem!
na!área!da!promoção!do!conforto!através!do!alívio!
da!sede.!
+!Método!
Expositivo!
+!Método!
Interrogativo!
+!Computador3!
+!Projetor!
+!Tela!de!projeção3!
15!
minutos!
Conclusão!
+!Partilha!de!experiências3!
+!Discussão!em!grupo3!
+Distribuição!do!documento!de!avaliação!da!sessão3!
+!Bibliografia.!
+!Método!
Interrogativo!
+!Método!
Expositivo!
+!Computador3!
+!Projetor3!
+!Tela!de!projeção3!
+!Estudo!científico.!
10!
minutos!
!! !
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
APÊNDICE)VI!"!Póster!"O!Alívio!da!Sede!na!Pessoa!em!UCI:!Enfermeiro!na!
Promoção!do!Conforto” !
!! !
!!
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